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A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos széchényi Könyvtár  
online adatbázisa alapján, a teljesség igénye nélkül készült.
Magyar szerzők idegen nyelven
Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos istván – Adrian Hatos – Murányi istván (coord.) 
2011. Identitate europeană, naţională si regională – teorie şi practică. Oradea, editura Partium. 
400.
Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos istván – Adrian Hatos – Murányi istván (szerk.) 
2011. European, National and Regional Identity – Theory and Praxis. Oradea, Partium Press. 
400.
Benedek András – Nyíri Kristóf (szerk.) 2011. Images in Language: Metaphors and Metamorphoses 
(series visual Learning, vol. 1). Frankfurt, Peter Lang. 205.
Brunczel Balázs 2011. Disillusioning Modernity: Niklas Luhmann’s Social and Political Theory. 
Frankfurt am Main, Peter Lang. 312.
Gábor György 2011. Le domande invisibili. Scritti sulla memoria ebraica. roma, Lithos editrice. 
132. 
Nyíri Kristóf 2012. Zeit und Bild: Philosophische Studien zur Wirklichkeit des Werdens. Bielefeld, 
Transcript verlag. 225.
lőrincz Csongor (szerk.) 2011. Ereignis Literatur: Institutionelle Dispositive der Performativität 
von Texten. Bielefeld, Transcript. 498.
Máté András – rédei Miklós – Friedrich stadler (szerk.) 2011. Der Wiener Kreis in Ungarn: The 
Vienna circle in Hungary. Wien, Springer Verlag. 304.
van der Heiden, Gert-Jan – Karel Novotný – inga römer – Tengelyi László 2011. Investiga-
ting Subjectivity: Classical and New Perspectives. (Studies in Contemporary Phenomenology, Bd. 
6). Leiden–Boston, Brill Academic Publishers. 350.
Magyarul megjelent filozófiai szakirodalom
Bács Gábor – forrai Gábor – Molnár Gábor – tőzsér János (szerk.) 2011. Perlekedő rokonok: 
Analitikus filozófia és fenomenológia. Budapest, L’Harmattan. 200.
Bacsó Béla (szerk. és vál.) 2011. Tér, fenomén, mű. Budapest, Kijárat. 258. (Spatium, 12.)
Bacsó Béla – Gábor György – Gyenge zoltán – Heller Ágnes (szerk.) 2011. A szépség akarata – 
Kép és filozófia. Budapest, Typotex. 250.
Bakos Gergely (szerk.) 2011. Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. Budapest, 
l’Harmattan – Sapientia Szerzetesi Hittudományi főiskola. 208. (Scintillae sapientiae, 1.)
Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos istván – Adrian Hatos – Murányi istván (szerk.) 
2011. Európai, nemzeti és regionális identitás – elmélet és gyakorlat. Debrecen, Debreceni 
egyetemi Kiadó. 400.
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Blandl Borbála – Gulyás Péter – Marosán Bence (szerk.) 2011. „A margók előadója voltam”: 
Emlékkötet Munkácsy Gyula tiszteletére. Budapest, Tudástársadalom Alapítvány. 310. (Vilá-
gosság könyvek 5.)
Bolberitz Pál 2011. Relatív és abszolút – Válogatott teológiai és filozófiai írások. Budapest, ég-
hajlat. 400.
Boros Gábor – Gulyás Péter – szalai Judit (szerk.) 2011. A korai felvilágosodás filozófiai antoló-
giája. Budapest, Áron–Brozsek. 163.
Boros Gábor – szalai Judit (szerk.) 2011. Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanul-
mányok. Budapest, L’Harmattan: Német – Magyar Filozófiai társaság. 166. (Dasein könyvek)
Boros János 2011. Demokrácia és szabadság. Filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez. Buda-
pest–veszprém, Gondolat. 211. (Géczi János szerk. Iskolakultúra Könyvek, 42.)
Csejtei Dezső – Juhász Anikó (ford. és utószó) A halál filozófiai megszólításai. Søren Kierke-
gaard, Max Scheler, Georg Simmel, Miguel de Unamuno írásai a halálról. Budapest, L’Harmat-
tan. 178.
cseke Ákos 2011. A távol közelében. Budapest, Kairosz. 234.
Darida veronika (szerk. és vál.) 2011. Artaud, avagy a gondolkodás szenvedéstörténete. Budapest, 
Kijárat. 170. (Spectaculum, 4.)
Darida Veronika 2011. Filozófiai vallomások: Szent Ágostontól Derridáig. Budapest, Kijárat, 249.
Demcsák Katalin 2011. Komédia, arte, világ. A commedia dell’arte színházelmélete Giovan Battista 
Andreini műveiben. Budapest, Kijárat. 342.
Demeter Tamás – Hell Judit (szerk.) 2012. A társadalom aspektusai. Társadalomelméleti tanul-
mányok Lendvai L. Ferenc köszöntésére. Budapest, Áron. 346.
Demeter Tamás 2011. A szociologizáló hagyomány – A magyar filozófia fő árama a XX. században. 
Budapest, századvég. 214.
Dénes iván zoltán 2011. Az „illúzió” realitása: kollektív identitásprogramok. Budapest, Argu-
mentum, Bibó istván Szellemi Műhely. 301. (Eszmetörténeti könyvtár)
Gulyás Gábor – széplaki Gerda (szerk.) 2011. Az árnyék helye – Tanulmányok a hatalom, a morál 
és az erőszak kérdéseiről. Pozsony, Kalligram. 352. (Mementó könyvek, 9.)
Gurka Dezső (szerk.) 2011. A középkor vetületei. A 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, 
tudományos és művészeti aspektusai. Budapest, Gondolat. 224.
Gutbrod Gizella – Sepsi Enikő – Vető Miklós (szerk.) 2011. Simone Weil – filozófia, misztika, 
esztétika. Budapest, Gondolat. 300. (A Francia Intézet Filozófiai Füzetei)
Halasy-Nagy József 2011. Antik filozófia. szerk. Deák Tamás, Quintus. 392.
Heller Ágnes 2011. Az álom filozófiája. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó. 379.
Hoppál K. Bulcsú – szilágyi zsolt – vassányi Miklós (szerk.) 2011. Áldozat és ima. Budapest, 
L’Harmattan. 228. (Vallástudományi Könyvtár)
Horkay Hörcher Ferenc – szilágyi Márton (szerk.) 2011. Edmund Burke esztétikája és az európai 
felvilágosodás. Budapest, ráció. 336.
Jani Anna – Lengyel zsuzsanna Mariann (szerk.) 2012. A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér 
M. István akadémikus tiszteletére. Budapest, L’Harmattan – MTA–eLTe Hermeneutika 
Kutatócsoport. 336.
Király v. istván 2011. A betegség – az élő létlehetősége. Prolegoména az emberi betegség filozófiájához. 
Pozsony, Kalligram. 204.
Kiss viktor 2011. Marx & ideológia. Budapest, L’Harmattan. 302.
Kissné Novák éva – Laczkó sándor (szerk.) 2011. Don Quijote.hu – avagy a filozófia vándor-
útjai: Tanulmányok és egyéb írások Csejtei Dezső tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. szeged, 
Pro Philosophia szegediensi Alapítvány. 356.
Laczkó sándor (szerk.) 2011. Lábjegyzetek Platónhoz – az akarat. szeged–Budapest, státus – 
Pro Philosophia szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság. 406. (Lábjegyzetek 
Platónhoz, 9.)
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Lendvai L. Ferenc 2011. A gonosz birodalmai. Budapest, Áron. 595.
Lengyel zsuzsanna Mariann 2011. A végesség hermeneutikája. Az idő mint filozófiai probléma Mar-
tin Heidegger gondolkodásában. Budapest, L’Harmattan. 256. (Cogito könyvek, 7.)
Loboczky János (szerk.) 2011. Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban. Acta 
Academiae Agriensis Nova Series tom. Sectio Philosophica; XXXViii. EKf líceum, 
eger.
Makai Péter 2011. A mélység arcai – Etikai és metafizikai írások. Budapest, Gondolat. 102.
Miklós Tamás 2011. Hideg démon. Kísérletek a tudás domesztikálására. Pozsony, Kalligram. 464.
Nagy András 2011. Az árnyjátékos. Sören Kierkegaard irodalomtörténet, eszmetörténet és hatástörté-
net metszéspontján. Budapest, L’Harmattan. 206.
Nyíri Kristóf 2011. Kép és idő. Budapest, Magyar Mercurius. 176.
Olay csaba – Ullmann Tamás 2011. Kontinentális filozófia a XX. században. Budapest, L’Har-
mattan. 472.
Orbán Jolán – Kasznár veronika – Fenyvesi Kristóf (szerk.) 2011. Kelet–Nyugati átjárók 1. A kü-
lönbözőség filozófiája, poétikája és politikája: tanulmányok. Pécs, Jelenkor. 301.
Pavlovits Tamás (szerk.): Logika és gondolkodás. A megismerés elméletei a korai felvilágosodásban. 
Budapest, L’Harmattan. 294. (Rezonőr)
Pintér Tibor 2012. Tört akkordok. Zeneesztétikai írások. Budapest, L’Harmattan. 173.
Pléh csaba 2011. Lélektan a kultúra útján. Budapest, Kairosz. 331.
Pléh csaba 2012. A társalgás pszichológiája. Budapest, Libri. 423.
radvánszky Anikó (szerk.) 2011. Nyelv, irodalom, esztétikum. Piliscsaba, Pázmány Péter Katoli-
kus egyetem BTK. 350. (Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria)
radvánszky Anikó (szerk.) 2011. Retorika – irodalom – poétika. Piliscsaba, Pázmány Péter Ka-
tolikus egyetem BTK. 384. (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok)
rózsa erzsébet Individualitás, modernitás és rendszer Hegel filozófiájában. Debrecen, Debreceni 
egyetemi Kiadó. 2012. 310.
rugási Gyula (szerk.) 2011. Örök képmás: képteológia a zsidó-keresztény hagyományban. Budapest, 
Jószöveg. 223.
sárkány Péter 2011. Szociálpedagógiai elméletek. Budapest, Jel. 127 p. (Paideia Könyvek)
schmal Dániel 2012. A kezdet nélküli kezdet. Descartes és a kartezianizmus problémái. Budapest, 
Gondolat. 301.
schwendtner Tibor 2011. Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél. Bu-
dapest, L’Harmattan. 128. (Dasein könyvek)
somhegyi zoltán 2011. A kifürkészhetetlen Túlnan – A tájkép a német romantikában. Budapest, 
Kijárat. 191.
somos róbert 2011. Logika és érvelés Órigenész műveiben. Budapest, Kairosz. 248. (Catena mono-
gráfiák)
sümegi istván 2011. Alanyi filozófia – Irodalmi-bölcseleti írások. savaria University Press. 319.
szigeti Attila 2011. A testet öltött másik. Kortárs fenomenológiai tanulmányok. Kolozsvár–szeged, 
Pro Philosophia. 188. (Műhely, 21.)
Szűcs teréz 2011. A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Pozsony, Kal-
ligram. 224.
Tillmann J. A. 2011. Más-világi megfigyelések – Utak és utazók. Budapest, Typotex. 196. (Szokat-
lan szempontok)
Tóth Imre 2011. Szabadság és igazság – Matematikai gondolkodás és filozófiai elmélkedés. Budapest, 
Typotex. 208.
Ullmann Tamás – váradi Péter (szerk.) 2011. Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia 
klasszikus korszaka. Budapest, L’Harmattan. 266.
vajda Mihály 2011. Sárkányfogvetemény. Változatok Vörösmarty Az emberek című versére. Po-
zsony, Kalligram. 136.
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valastyán Tamás (szerk.) 2011. Huszonöt fennsík – A művészetektől a tudományokig. Debrecen, 
Debreceni egyetemi Kiadó (Nagyerdei Almanach Könyvek 1). 376.
varga Péter András – zuh Deodáth (vál., ford. és bev. ellátta) 2011. Az új Husserl. Szemelvények 
az életmű ismeretlen fejezeteiből. Budapest, L’Harmattan – Magyar Daseinanalitikai egyesü-
let. 226. (Dasein könyvek)
veres ildikó 2011. Hiány – Filozófia – Kritika. Kolozsvár, Pro Philosophia. 320.
Vető Miklós 2011. A teremtő Isten. Vallásfilozófiai tanulmányok. Budapest, Kairosz. 260.
Weiss János 2011. Lukács öröksége. Helyzetfelmérés a kommunizmus bukása után. Budapest, Gond–
cura Alapítvány. 328. (Gutenberg tér sorozat)
Xeravits Géza – Papp Miklós (szerk.) 2011. Az igazságról. Budapest, vigilia. 187.
Külföldi szakirodalom magyar fordításban
Artaud, Antonin  2011. Rodezi levelek (1943–46). Ford. szabó Marcell; vál. és szerk. Darida ve-
ronika. Budapest, Kijárat. 110. (Spectaculum)
Bachelard, Gaston 2011. A tér poétikája. Ford. Bereczki Péter. Budapest, Kijárat. 228.
caldera, rafael Tomás 2011. A szeretet természetéről. szerk. és a bev. tanulmányt írta szalay 
Mátyás. Budapest, Kairosz. 260.
Descartes, rené 2012. A lélek szenvedélyei és más írások. Dékány András fordításának felhaszná-
lásával Ford. Boros Gábor és Gulyás Péter. Budapest, L’Harmattan. 218. (Rezonőr)
Flasch, Kurt 2011. Eckhart mester – A „német misztika” születése az arab filozófia szelleméből. Ford. 
Ábrahám zoltán. Budapest, európa. 352. (Mérleg)
Gaston, Bachelard 2011. A tér poétikája. Ford. Bereczki Péter. Budapest, Kijárat. 227. (Fi-
gura, 6.)
Grafton, Antony 2011. A lábjegyzet: Egy különös történet. Ford. Boros Gábor. Budapest, L’Har-
mattan: Német–Magyar Filozófiai Társaság. 195.
Gumbrecht, Hans Urlich 2012. A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. Budapest, ráció 
– Historia Litteraria Alapítvány. 127.
Habermas, Jürgen 2011. A kommunikatív cselekvés elmélete. Utószó: Felkai Gábor. Budapest, 
Gondolat. 800.
Horkheimer, Max – theodor W. Adorno 2011. A felvilágosodás dialektikája: filozófiai töredé-
kek. Ford. Bayer József, Geréby György, Glavina zsuzsanna; átdolg., jegyz. ell. Mesterházi 
Miklós. Budapest, Atlantisz. 312. (Kísértések)
Kierkegaard, søren 2011. Épületes beszédek. Ford. soós Anita. Pécs, Jelenkor. 517.
Lukas, elisabeth 2011. A logoterápia tankönyve: Emberkép és módszerek. Ford. Bruncsák istván. 
Kiskundorozsma, Agapé. 260.
Matt, ridley 2011. Az erény eredete. Az emberi ösztönök és a társadalmi együttműködés. Ford. Ja-
kabffy éva, Jakabffy imre. Budapest, Akadémiai. 284.
Mendelssohn, Moses 2011. Jeruzsálem: írások zsidóságról, kereszténységről, vallási türelemről. 
Ford. Kisbali László. (Az ész nyilvános és magánhasználata című szöveget ford. Miklós ta-
más; a jegyzeteket írta v. Horváth Károly). Budapest, Atlantisz. 362. (Mesteriskola)
Miłosz, czesław 2011. Metafizikai pauza. Ford. Bojtár endre, cservenits Jolán, Mihályi zsu-
zsa, Pálfalvi Lajos és vörös istván. Budapest, Nagyvilág. 346.
Nietzsche, Friedrich 2011. Művelődési intézményeink jövőjéről: hat nyilvános előadás. Utószó 
Csejtei Dezső. Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor. 115.
Quante, Michael 2011. A cselekvés hegeli koncepciója. Ford. Drimál istván. szerk. rózsa erzsé-
bet. Budapest, L’Harmattan – Magyar Filozófiai társaság. 244. (A filozófia útjai)
schenck, Kenneth 2011. Bevezetés Philón életéhez és írásaihoz. ford. Szabó Xavér ofM. Buda-
pest, L’Harmattan. 213.
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scotus, Johannes Duns 2011. Párizsi előadások a tudásról és az esetlegességről. Ford. Ábrahám 
zoltán. Budapest, Kairosz. 197.
scruton, roger 2011. Iszom, tehát vagyok – Egy filozófus borkalauza. Ford. Módos Magdolna és 
Olay csaba. Budapest, Akadémiai. 240.
szent Ágoston 2011. Beszédek Szent János evangéliumáról III.: LI-CXXIV. Beszéd. szerk. Ba-
barczi-Győrffy Andrea, ford. révészné Bartók Gertrud. Budapest, Jel. 400. (Ókeresztény 
Örökségünk)
szent Ágoston 2012. A keresztény tanításról. városi istván fordításának felhasználásával ford. 
Böröczki Tamás. Budapest, Kairosz. (Catena sorozat – fordítások)
W. Schmidt-Biggemann 2011. Teodícea és tények. A német felvilágosodás filozófiai profilja. Ford. 
Boros Gábor és simon József. Budapest, L’Harmattan: Német–Magyar Filozófiai Társa-
ság. 284. (A filozófia útjai)
Welsch, Wolfgang 2011. Esztétikai gondolkodás. ford. Weiss János. Budapest, l’Harmattan. 
176. (Dasein könyvek)
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